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147
第3章　ゲリラ戦争と麻薬戦争



































































































































































































































































1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
栽培面積 1,160 6,578 5,008 15,091 5,226 4,916 6,584 7,350 6,500
除草剤 
散布面積
N.A. N.A. N.A. N.A. 5,074 7,413 7,333 3,077 8,423
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
栽培面積 6,500 6,500 4,300 4,126 3,950 1,950 1,023 714 394
除草剤 
散布面積
9,329 2,586 3,584 3,266 4,286 2,544 1,929 375 N.A.
出所：UNODC, Observatorio de Drogas de Colombia 2009
149
第3章　ゲリラ戦争と麻薬戦争
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1974 700 1974年 4前線を編成
1978 850
???
















2002 16,900 2002年 政府との和平交渉断絶
2003 13,293 2003年 ラウル・レジェス死亡
2004 12,515
2007年 資金調達力の回復（第9回ゲリラ会議）
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年 死者数（人） 年 死者数（人）
1964～ 1975 500 1992 1,638
1976 18 1993 1,150
1977 19 1994 1,083
1978 24 1995 894
1979 50 1996 731
1980 21 1997 1,271
（小計）632 1998 1,495
1981 95 1999 1,510
1982 69 2000 1,751
1983 173 2001 3,318
1984 225 2002 4,251
1985 386 （小計）21,685
1986 362 2003 2,563
1987 313 2004 2,556
1988 1,083 2005 2,587
1989 732 2006 2,761
（小計）3,438 2007 2,524
1990 1,229 2008 1,557








































































































































































































































































































































































































































































































最大 最小 最大 最小
構成員食糧費 4.1 5.1 コカ売買 5.4 50.1
誘拐人質食糧費 0.3 0.2 コカ生産徴収 0.1 0.1
武器購入費 5.2 2.5 コカ精製徴収 0.1 0.1
武器被押収 2.5 1.4 コカベース徴収 0.5 0.4
テロ用物資 35.4 31.3 滑走路使用料 0.2 0.2
爆発物 0.5 0.2 （コカ関連小計） 46.2 50.8
物資被押収 1.8 0 誘拐 6.7 1.5
化学薬品 38.6 49.1 恐喝 41.8 42.2
ラボ用燃料 1.6 1.9 燃料盗 1.1 0.9
研修・訓練 0.6 0.4 家畜盗 1.4 2.1
交通・通信 1.2 1.5
ガソリン代 0.5 0.5 投資収益 3.0 2.4
収監者援助 0.9 0.4 その他 2.8 0.1
家族援助 0.7 0.1
その他 6.6 5.4
物件費支出計 (100) (100) 収入計 (100) (100)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1981 1991 2001 2007 2008 2009
政府軍 65,000 100,000 166,982 270,634 285,700 285,189










計 4.18 4.69 0.51
2002 2008 増減
米国（プランコロンビア） 0.50 0.33 -0.17























































































































































































































































































































































































































































































































































2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 合計
検挙 3,086 6,056 5,142 4,221 4,010 2,840 2,164 1,889 29,408
死亡 1,352 1,573 1,573 1,487 1,789 1,802 1,010 531 10,117
投降 1,022 1,376 1,300 1,135 1,558 2,480 3,027 2,128 15,026
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ボリー バル南部 5,700 0.70 4,104 834 612 30 2,628
北東部 4,200 0.95 4,000 1,292 1,283 101 1,320







































































































































































































































































ボリー バル南部 9,576 0.87 8,287 3,842 4,445
北東部 7,056 1.05 7,405 3,658 3,747
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2002 2003 2004 2005
コカの葉 638,000 688,691 567,638 682,010
コカペースト 974 2,368 1,218 2,651
コカベース 22,615 27,103 37,046 106,491
コカイン 95,278 113,142 149,297 168,465
(参考)ヘロイン 775 629 763 745
マリファナ 76,998 108,942 151,163 150,795
　　　年
種類　　　
2006 2007 2008 2009
コカの葉 818,544 1,064,503 644,353 826,793
コカペースト 5,451 922 5,001 11,400
コカベース 42,708 33,882 49,663 41,634
コカイン 127,326 126,641 198,366 203,166
(参考)ヘロイン 442 537 646 728































































































































































































































































































































年 コカイン製造所 航空機 船舶 半潜水艇
2002 1,373 31 339 N.A.
2003 1,472 13 261 N.A.
2004 1,908 19 398 N.A.
2005 1,964 2 195 2
2006 2,198 16 158 3
2007 3,046 20 396 8
2008 3,675 55 436 10
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年 1000ペソ/kg ドル/kg コカイン生産量 コカイン押収量
1991 950 1,500 88 70
1992 1,020 1,500 91 31
1993 1,377 1,750 119 22
1994 1,488 1,800 201 28
1995 1,232 1,350 230 28
1996 1,764 1,700 300 27
1997 1,769 1,550 350 46
1998 2,101 1,472 435 78
1999 2,800 1,592 680 44
2000 3,100 1,485 695 87
2001 3,599 1,571 617 57
2002 4,389 1,532 580 95
2003 4,500 1,565 550 113
2004 4,600 1,713 680 149
2005 4,315 1,860 680 173
2006 4,155 1,762 660 127
2007 4,567 2,201 630 127
2008 4,580 2,348 450 198
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